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Veda Mesajı 
 
Rektörün 1 Aralık 2014 günlü e-
mektubuyla bu dergideki editörlük 
görevimizin sona erdiğini öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu göreve başladıktan bu 
güne 11 yılın geçmiş olması inandırıcı 
gözükmedi; gözükmedi çünkü editörler 
kurulu yüksek akademik değerlere ve 
tarafsızlığa sahip olan ve uyum içinde 
çalışan kişilerden oluşuyordu. Geçen süre 
içinde derginin indekslendiği kurum 
sayısı 1’den 7’ye yükselmiş olup, 
akademik yükselmeler için bu dergide 
yayım yapmak önemli oldu. Ret oranı, 
sunulan toplam makale sayısı gibi sayısal 
bilgiler Tablo 1’de ayrıca sunulmuştur. 
 
Şevki ile, kütüphanecilik ve medya yete-
nekleri ile bu derginin omurgasını 
oluşturan Sönmez Çelik’e çok özel ve 
Serkant Ali Çetin’e, Elif Çepni’ye, Galip 
Altınay’a, Çağrı Erdem’e ve kaybını hala 
kabul edemediğimiz İskender Hikmet’e 
emeklerinden dolayı şükranlarımızı 
sunarız. Bütün kurul üyeleri bağımsız 
düşünen, sunulan eserlerin akademik ve 
bilimsel değerlerini ön planda tutan 
kişilerdi. Son toplantıları Resim 1’de yer 
almaktadır. 
 
Bu mirası, çıtayı daha da yukarı taşımak 
üzere yeni editörler kuruluna devreder, 
çalışmalarında kendilerine başarılar 
dileriz. 
 
Sonuç olarak, dergiye hakem, düzeltici, 
okuyucu, yazar vb. olarak hizmeti geçen 
herkese teşekkür ederiz. 
 
 
Cem Göknar 
Başkan 
Farewell Message  
 
With the e-letter of the Rector dated 
December 1, 2014 our term as editors 
of this journal has come to an end. That 
it had been 11 years since the start of 
this task seemed unreal; seemed unreal 
as we were a group working in harmo-
ny, each member sharing high aca-
demic standards and objectivity.  
During this period indexing/abstracting 
of the journal increased from 1 to 7 in 
number and thus it became important 
for the academia to publish in Dogus 
Journal for academic promotions. 
Further statistics regarding the journal 
are listed in Table 1. 
 
Special recognitions go first to Sönmez 
Çelik, the backbone of this journal with 
his enthusiasm, as well as his librarian 
and media skills, then equally to Serkant 
Ali Çetin, Elif Çepni, Galip Altınay, 
Çağrı Erdem and İskender Hikmet 
whose loss we still mourn.  These mem-
bers of the Board were all persons of 
integrity, placing above all the academic 
and scientific value of the contributions. 
Their last meeting is shown in Picture 1. 
 
This is the legacy we are leaving behind 
and we wish the new board of editors 
success in further improving the 
standing of the journal. 
 
To conclude, I extend my gratitude to all 
who have served this journal in one 
capacity or another including reviewers, 
proof readers, its contributors and 
followers. 
 
Cem Göknar 
Editor in Chief 
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 Tablo 1 / Table 1. 1/14/2001 12/1/2014 
Sunulan Makale Sayısı / Number of Submitted Papers 617 
Yayımlanmış Makale Sayısı / Number of Published Papers 238 
Reddedilen Makale Sayısı / Number of Rejected Papers 348 
Değerlendirmedeki Makale Sayısı / Number of Papers under 
Evaluation 
31 
Yayımlanmış Sayılar / Number of Issues 22 
Ret Oranı / Rejection Ratio 59,40% 
Görev Almış Olan Editör Sayısı / Number of Editors Who Served 7 
Görev Almış Olan Danışman Sayısı / Number of Advisors Who Served 23 
İndeksleme ve Özetleme / Indexing and Abstracting 7 
Tarihçe hakkında ayrıntılı bilgi için: http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/about/history 
 A detailed version of the history is at: http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/about/history 
 
 
 
 
Resim 1. Yayın Kurulunun son toplantısı / Picture 1. Editorial Board’s last meeting 
